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กฎหมายลักษณะตาง  ๆไวเปนจํานวนมาก การสอนของพระองคทรงเนนย้ําในเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต และการรับใชคนอื่น ซ่ึงนักศึกษากฎหมายและนักกฎหมายจะจดจําและพูดกันเสมอ คือ  
 “เอ็งกินเหลาเมายาไมวาหรอก 
  แตอยาออกนอกทางไปใหเสยีผล 
  จงอยากนิสินบาทคาดสินบน 
  เรามันชนชั้นปญญาตุลาการ” 
และทรงสอนใหชวยเหลือ รับใชผูอ่ืนวา 
 “คนเราควรจะให     แตไมควรจะขออะไรจากผูอ่ืน 
  ควรจะกินพอประมาณ  ไมควรจะมากเกินไปถึงกับทองกาง 
  ควรชวยเหลือคนอื่น  ไมใชเหยียบย่าํ 
  ควรจะรับใช    ไมควรคิดเปนนายคน” 
 วันรพีในวนัที่ 7 สิงหาคมปนี้ ขอใหนักศึกษานิติศาสตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
นักนิติศาสตรทั้งหลายนอมนําคําสอนของพระองคไปปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อยังประโยชนตน
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